編集委員・執筆者・査読協力者一覧 by unknown
編 集 委 員
上 原 由美子 国際交流基金日本語国際センター専任講師
岡 崎 敏 雄 筑波大学名誉教授
◎菊 岡 由 夏 国際交流基金日本語国際センター専任講師
来 嶋 洋 美 国際交流基金日本語国際センター専任講師
○篠 原 亜 紀 国際交流基金日本語国際センター専任講師
濵 田 典 子 国際交流基金日本語国際センター専任講師
文 野 峯 子 人間環境大学名誉教授
矢 澤 理 子 国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員
湯 本 かほり 国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員
（※五十音順。◎は委員長、〇は副委員長）
執 筆 者 一 覧
古 川 嘉 子 国際交流基金日本語国際センター専任講師
中 島 永倫子 国際交流基金サンパウロ日本文化センター日本語専門家
末 永 サンドラ輝美 国際交流基金サンパウロ日本文化センター専任講師
木 田 真 理 国際交流基金日本語国際センター専任講師
山 本 実 佳 国際交流基金日本語国際センター専任講師
千 葉 朋 美 国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員
武 田 素 子 国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員
廣 利 正 代 国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員
笠 井 陽 介 国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員
藤 長 かおる 国際交流基金日本語国際センター専任講師
磯 村 一 弘 国際交流基金日本語国際センター専任講師
佐 藤 五 郎 元バンコク日本文化センター日本語上級専門家／トルクメニスタン
国民教育大学、アザディ名称世界言語大学日本語上級専門家







佐 藤 修 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター日本語専門家
清 水 美 帆 元国際交流基金北京日本文化センター日本語専門家
平 田 好 元国際交流基金北京日本文化センター日本語上級専門家
小 川 佳 子 元国際交流基金北京日本文化センター日本語専門家
木 谷 直 之 国際交流基金日本語国際センター専任講師
簗 島 史 恵 国際交流基金日本語国際センター専任講師





中 尾 有 岐 波多野 博 顕 羽 吹 幸
＜関西国際センター日本語教育専門員＞
八 嶋 康 裕
－120－
